





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［附記］　本論は、2009年 8 月 1 日に行われた、2009年
度日本比較文学会北海道支部大会（於北海道大学）での
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北海道医療大学看護福祉学部紀要　No.22　2015年
Interval of “ Fingerprint ” : Furuhata Tanemoto, Fingerprint (19２6) 
and Lin Xiongsheng, Fingerprint (19４３)
Kisho INOUE
(School of Nursing and Social Services and Center for Development in Higher Education)
Abstract : In this paper, I try to compare two detective stories : Furuhata Tanemoto, Fingerprint and 
Lin Xiongsheng (also know as Kanaseki Takeo), Fingerprint. Through their comparison, I argue about 
discourse on fingerprints and its issues during inter-war period in Japan. In the result, we can find 
nationalistic desire in the continuity and conversion of look to fingerprints in the discontinuity between 
two texts.
Keywords : fingerprint, detective story, inter-war period in Japan, Furuhata Tanemoto, Kanaseki Takeo, 
Lin Xiongsheng
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